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Приднестровская Молдавская Республи-
ка (ПМР) расположена в юго-восточной ча- 
сти Европы между Украиной и Республикой 
Молдова. Государственное самоопределение 
республики от Молдавской ССР произошло 
в 1990 г.
В первые годы независимости в Прид-
нестровье устойчиво развивался хозяйствен- 
ный сектор, однако неопределенность поли- 
тико-правового статуса, отсутствие институ-
циональных органов и правовой базы макро-
экономического управления, а также кризис-
ное состояние экономики основных хозяйст- 
венных партнеров Приднестровья привело 
к возникновению различных кризисных яв-
лений [2]. К началу ХХI века они стали при-
чиной вовлеченности населения в трудовую 
миграцию.
За последние 10 лет экономика Придне-
стровья испытала воздействие как мировых, 
так и локальных экономических кризисов, 
причем главной причиной последних в боль-
шей степени является неопределенность по-
литического статуса Приднестровья.
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В статье на материалах статистической информации описываются кризисные явле-
ния в экономике непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. По результатам 
авторских эмпирических исследований обнаружены тенденции распространенности кри-
зисных явлений среди занятого населения Приднестровья. Обосновывается вывод о том, 
что ухудшение социально-экономического положения населения республики ведет к рос-
ту миграционных настроений. Массовый миграционный отток населения создает угрозу 
для демографического развития непризнанной республики.   
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In the article authors presented a review of the economic crisis in the unrecognized Prid-
nestrovian Moldavian Republic, basing on the materials of the sociological and statistic in-
formation. As a result of the authors’ empirical studies the characteristic of contagion among 
the employed population of Pridnestrovie is given. According to the authors, the deterioration 
of the social and economic situation of the Republic’s population is a reason for increasing 
of migration sentiment level. Large-scale outflow of population poses a threat to the demo-
graphic development of the Pridnestrovian Moldavian Republic. 
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В 2006 году со стороны Республики Мол-
дова и Украины была ограничена внешне-
экономическая деятельность Приднестровья. 
Транзит продукции возобновился лишь пос- 
ле регистрации экономических агентов Прид-
нестровья в Республике Молдова. По оцен- 
ке экспертов, двойное таможенное оформле-
ние и налогообложение для хозяйствующих 
субъектов Приднестровья обернулось еже-
годными потерями в сотни млн долл. США. 
Угрожающие масштабы приобрела трудовая 
миграция [7]. К концу первого десятилетия 
ХХI века она составляла порядка 20–33% на-
селения (100–170 тыс. человек) [6].
В 2014 году дестабилизация ситуации 
на Украине привела к очередному локально- 
му экономическому кризису. Согласно инфор- 
мации Государственной службы статистики 
Министерства экономического развития ПМР, 
хозяйственный сектор Приднестровья харак-
теризуют следующие параметры [4]:
— по сравнению с 2013 годом уменьшил-
ся объем промышленного производства в та-
ких бюджетообразующих отраслях, как пи- 
щевая промышленность (77,7% от уровня 
2013 г.), легкая промышленность (87,8% 
от уровня 2013 г.);
— уменьшилась численность работни-
ков организаций всех отраслей экономики 
(без субъектов малого предпринимательства), 
на 01.01.2015 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года их количество уменьши-
лось на 1,4%;
— уменьшилась потребность организа-
ций в работниках, на 01.01.2015 г. их количе-
ство оказалось на 43,8% меньше чем в анало-
гичный период 2014 года;
— увеличилась численность безработ-
ных, зарегистрированных в органах службы 
занятости, на 01.01.2015 г. их количество со-
ставило на 28,9% больше, чем в аналогичный 
период 2014 года;
— увеличилась сумма задолженности 
по оплате труда, на 01.01.2015 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 года она 
увеличилась на 25,7%.
Все эти процессы негативно сказались 
на социально-экономическом положении рес- 
публики. Правительство было вынуждено 
пойти на непопулярные антикризисные меры: 
переход на четырехдневный рабочий режим, 
выплату пенсий и заработной платы не в пол-
ном объеме, увеличение тарифов на услу- 
ги ЖКХ, на медицинское обслуживание и др.
Для оценки распространенности кризис- 
ных явлений среди занятого населения Прид-
нестровья, а также для установления специ- 
фики их проявления, в марте 2015 года сот-
рудниками научно-исследовательской лабо-
ратории «Социология» был проведен иници-
ативный социологический опрос. Выборка 
исследования составила 270 человек.
По результатам опроса было установле-
но, что 65% респондентов столкнулись с раз-
личными кризисными явлениями. Самыми 
распространенными из них являются следу-
ющие: рост цен (66,9%); снижение зарплат 
(65,5%); рост цен на услуги ЖКХ (64,8%); 
неуверенность в завтрашнем дне (60,1%); за-
держка выплат зарплаты, пособий (52,0%); 
проблемы с работой (40,5%); отмена льгот 
(37,4%); трудности с выплатами по кредитам 
(21,8%); проблемы с бизнесом (18,7%).
В ответ на распространенность данных 
кризисных явлений 40,1% респондентов 
были вынуждены взять деньги в долг, 37,9% 
не смогли оплатить продукты, 26,7% — ле-
карства, которые раньше покупали, у 24,2% 
возникли трудности с выплатами по ранее 
взятому кредиту, 19,2% были вынуждены 
продать что-то из своего имущества, 12% 
сдали имущество в ломбард.
Значительная часть населения перешла 
в режим жесткой экономии. 30,6% респон-
дентов признались, что «экономят на всем», 
77,7% экономят на развлечениях и отдыхе, 
63,8% снизили траты на одежду и обувь, 
50,4% стали реже звонить с мобильного теле-
фона, 48% экономят на продуктах питания, 
45,4% уменьшили потребление газа и элек-
троэнергии, 43,9% снизили траты на проезде 
в общественном транспорте, 24,8% экономят 
на лекарствах.
Кризисные явления коснулись рынка тру- 
да. Отвечая на вопрос: «Что происходило 
за последние 6–9 месяцев там, где Вы рабо-
таете?», 63,2% респондентов указали на со-
кращение заработной платы, 57,8% — на за- 
держки выплат заработной платы, 51,6% — 
на отмену премий и бонусов, 39,4% — на от-
мену или уменьшение социальных льгот ра-
ботникам (питание, лечение и др.), 38,8% — 
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на перевод работников на неполный рабочий 
день, неполную рабочую неделю, 37,1% — 
на увольнения по сокращению штата, 28,3% — 
на отправку работников в вынужденный от-
пуск, 23,2% — на переход на полную или ча- 
стичную выплату зарплаты «в конверте».
Из рис. 1 видно, что кризисные явления 
в большей степени проявились в государст-
венном, чем в негосударственном секторе эко- 
номики, в которые, соответственно, вовлече-
но 45,7 и 54,3 процентов всего занятого насе-
ления республики [5].
В этих условиях для значительной части 
населения стали характерными миграцион-
ные настроения — планы на выезд за пре-
делы республики и трудоустройство за рубе-
жом.
Согласно опросу, каждый второй респон-
дент признался, что планирует выезд за ру- 
беж для последующего трудоустройства, при-
чем 15,7% отметили, что собираются уехать 
в ближайшее время, 35,4% планируют уехать, 
но не в скором времени.
Сравнительный анализ данных показыва- 
ет, что миграционные настроения более хара-
ктерны для тех категорий населения, для ко-
торых установился низкий уровень матери-
ального положения (рис. 2), а также для тех, 
кто показывает высокий мобилизационный 
потенциал в вопросах адаптации к сложив-
шимся социально-экономическим условиям 
(рис. 3).
Также обращает на себя внимание тот 
факт, что миграционные настроения выска-
зывают в том числе те категории населения, 
которые не получают денежных переводов 
из-за рубежа, т. е. в составе семьи которых 
нет мигрантов. Из этого следует, что в миг-
рацию вовлекаются все более широкие слои 
населения.
Трудовая миграция — характерная черта 
государств, находящихся в системном эконо- 
Рис. 1. Ответы на вопросы «Что происходило за последние 6–9 месяцев там, 
где Вы работаете?», «В каком секторе экономики Вы работаете?»
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Рис. 2. Ответы на вопросы «Как бы Вы охарактеризовали материальное положение  
Вашей семьи?», «Планируете ли Вы выезд за рубеж для последующего трудоустройства?»
Рис. 3. Ответы на вопросы «Какое высказывание точнее всего описывает  
Ваше отношение к нынешней жизни?», «Планируете ли Вы выезд за рубеж  
для последующего трудоустройства?»
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мическом кризисе. На постсоветском прост-
ранстве выезд населения на заработки харак-
терен для таких государств, как Киргизская 
Республика, Таджикистан, Армения, Респу- 
блика Молдова, Украина. Положительная чер- 
та трудовой миграции, с одной стороны, сос-
тоит в том, что на рынке труда имеет место 
смягчение проблем занятости благодаря лик-
видации дефицита рабочей силы, улучшение 
уровня и качества жизни населения за счет де-
нежных переводов мигрантов. С другой сто- 
роны, массовая миграция имеет значитель-
ное количество отрицательных последствий, 
среди которых ухудшение демографической 
ситуации, снижение производственного по-
тенциала страны [3].
В условиях Приднестровья серьезное 
увеличение потоков мигрантов может гро-
зить демографической безопасности неприз-
нанной республики. Отрицательный прирост 
населения за счет миграции может достичь 
критических масштабов. Согласно данным 
статистики на 1.01.2014 г., расчетная числен-
ность населения ПМР составляла 505 тыс. че-
ловек (в 1990 году население Приднестровья 
составляло 730 тыс. человек). Миграционная 
убыль населения по параметру «внешняя ми-
грация» составляет 82,8% от естественной 
убыли населения [1]. На 01.01.2015 г. число 
занятых в экономике работников составляло 
142 тыс. человек или 28,5% от всего населе-
ния республики. Численность пенсионеров 
составляет 140 тыс. человек [4].
Таким образом, результаты социологиче- 
ского исследования по вопросам пережива- 
ния населением кризисного состояния эконо- 
мики ПМР и росту на этом основании мигра-
ционных настроений свидетельствуют о по- 
тенциале усиления описанных выше демо-
графических тенденции. Антикризисная по-
литика по спасению приднестровской эконо- 
мики, а также социальная политика по отно-
шению к наиболее уязвимым слоям населе-
ния, могли бы скорректировать наметившие-
ся тренды. 
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